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○●○ 第１５４回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：7月 12日（木）１６時３０分～１８時 
場所：金沢大学角間キャンパス総合教育棟 2階大会議室 















































号(2007.3)9-12.                 （文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 
・7月 14日（土）13:40－16:40 2007年度第 1回ＦＤセミナー「ＦＤのリーダーになるために－Ｆ
Ｄ義務化からの新たな出発－」（大学コンソーシアム京都） 
報告者：佐藤浩章（愛媛大教育・学生支援機構准教授）、圓月勝博（同志社大教務部長） 
会場：キャンパスプラザ京都 5階 第 1講義室 
問い合わせ先：京都高等教育研究センター 志水、cherk@consortium.or.jp、075-353-9100 (内線
354） ※詳細は、http://www.consortium.or.jp/staff/center/forum01.htmlを参照 
・7月 20日（金）18：00～20：00 法政大学 2007年度第 1回 FDワークショップ 「初年次教育の
授業運営について－教育目標とそれを達成する方法論－」 
報告者：藤田 哲也（FD推進センター・文学部教授）、上西 充子（キャリアデザイン学部准教授） 
会場：法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナード･タワー3階 マルチメディアスタジオ  
問い合わせ先：法政大学 FD推進センター、TEL：03-3264-4285・9929 
※詳細は、http://www.hosei.ac.jp/fd/eventws/ews_070720.htmlを参照 
・7 月 21 日（土）13:00～17:00 私立大学フォーラム「学生中心の大学づくり―ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
と教育支援 」（日本私立大学連盟） 
講演者：山田礼子（同志社大社会学部教授）、パネリスト：本郷真紹（立命館副総長）、二宮皓（広
島大学副学長）、川崎友嗣（関西大学社会学部教授） 
会場：リーガロイヤルホテル京都２階「桜の間」 
問い合わせ先：日本私立大学連盟ソーシャルリレーションズオフィス TEL：03-3262-2463 
※詳細は、http://rihe.hiroshima-u.ac.jp/files/osirase/news190721.pdfを参照 
